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Seznam uporabljenih kratic
kratica angleško slovensko
API Application Programming In-
terface
aplikacijski programski vme-
snik
GPS Global Positioning System globalni sistem pozicioniranja
HTML Hyper Text Markup Language jezik za označevanje hiperte-
ksta
HTTP Hypertext Transfer Protocol protokol za prenos hiperteksta
ID Identificator identifikator
JSON JavaScript Object Notation objektna notacija za Java-
Script
MIT Massachusetts Institute of Te-
chnology
Tehnološki inštitut Massachu-
settsa
MVC Model-View-Controller model-pogled-krmilnik
PHP PHP: Hypertext Preprocessor PHP: predprocesor hiperte-
ksta
QR Quick Response hiter odziv
SaaS Software as a Service programska oprema kot stori-
tev
SIM Subscriber Identity Module naročnǐski identifikacijski mo-
dul
SQL Structured Query Language strukturiran povpraševalni je-
zik
SUP Stand Up Paddle veslanje (na deski) stoje
URL Uniform Resource Locator enolični krajevnik vira
Povzetek
Naslov: Sistem za izposojo športnih rekvizitov
Avtor: Aljaž Romih
V štirih poletnih sezonah dela v izposojevalnici športnih rekvizitov ob Ve-
lenjskem jezeru smo si zamislili sistem, ki bi nam povečal učinkovitost dela
in zagotovil bolǰso preglednost nad izposojenimi rekviziti, saj se je v dneh
s povečanim obiskom pojavljala težava, da nismo uspeli beležiti vseh časov
izposoj. Zaradi tega nismo vedeli, ali so stranke vrnile opremo pravočasno. Z
diplomskim delom smo to težavo odpravili in sistem realizirali. Namesto na-
mizne ali strogo namenske mobilne aplikacije smo izbrali spletno aplikacijo,
saj ne želimo biti odvisni od vrste uporabljenih naprav in s tem pokrijemo
tudi večji delež potencialnega trga. Odločili smo se, da bomo aplikacijo raz-
vili v Laravelu, enem izmed trenutno najbolj priljubljenih ogrodij za razvi-
janje spletnih aplikacij, zgrajenem v jeziku PHP. Ob razvoju smo aplikacijo
testirali na delovnem mestu in se odločili dodati tudi branje kod QR, kar
je poenostavilo postopek izposoje in vračila rekvizitov. Aplikacija se je iz-
kazala za uporabno, saj je izbolǰsala učinkovitost dela in preglednost nad
izposojenimi rekviziti.
Ključne besede: spletna aplikacija, izposoja, športni rekviziti, pregled,
Laravel, QR.

Abstract
Title: Sport equipment rental system
Author: Aljaž Romih
In the four summer seasons of working at the sports equipment rental facility
at Lake Velenje, we envisioned a system that would increase our work effi-
ciency and provide better oversight over rented equipment, since the problem
of not having managed to record all the rental times during the days with
increased visits. Because of this, we did not know if the customers returned
the equipment on time. With this diploma thesis we eliminated the problem
and realized the system. Instead of a desktop or strictly dedicated mobile
application, we chose a web application as we do not want to depend on the
type of devices used and thus cover a larger share of the potential market.
We decided to develop the application in Laravel, one of the currently most
popular web application development frameworks built in PHP. At the time
of development we tested the application at work and decided to also add QR
code reading, which simplified the process of renting and returning the equip-
ment. The application proved to be useful as it improved work efficiency and
oversight over rented equipment.
Keywords: web application, rental, sports equipment, overview, Laravel,
QR.

Poglavje 1
Uvod
1.1 Motivacija
Izposoja športnih rekvizitov se je na našem trgu množično pojavila šele v
zadnjih letih s porastom turizma, vse bolj priljubljena pa postaja tudi med
domačim prebivalstvom. V poletnih mesecih je to precej dobičkonosen posel,
v katerem prevladuje izposoja koles in desk SUP, sledijo še drugi športni
rekviziti za rekreacijo na celinskih vodah. Žal traja glavna sezona le slabe tri
mesece [1], v zimskem času pa se nato večina rekreativnih športnikov prestavi
na smučǐsča.
Veliko izposojevalnic še vedno ne uporablja elektronskih oblik vodenja
evidenc o izposojah opreme. To je značilno predvsem za manǰse podjetnike,
saj razne programske rešitve predstavljajo ogromen strošek na mesečni ravni.
Sodoben pristop ima svoje slabosti, a ima kljub stroškom elektronska oblika
poslovanja ogromne prednosti. Pri izposoji športnih rekvizitov se velikokrat
pojavi težava kraje. Z majhnim dodatnim vložkom lahko za to poskrbimo s
sledilniki GPS, kar je zelo uporabno tudi v primeru nesreč.
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1.2 Struktura diplomskega dela
V poglavju 2 smo predstavili sorodne konkurenčne programske storitve. V
poglavju 3 smo nadaljevali z opisom načrtovanja. Uporabljena orodja, knjižni-
ce in API-je smo opisali v poglavju 4. V poglavju 5 sledi opis razvoja apli-
kacije, kjer smo se osredotočili na usmerjanje, funkcije krmilnikov in upo-
rabnǐski vmesnik. V poglavju 6 smo predstavili uporabo naše aplikacije v
praksi (izposojevalnica športnih rekvizitov ob Velenjskem jezeru), v poglavju
7 pa možnosti monetizacije in nadaljnjega razvoja. V poglavju 8 smo podali
sklepne ugotovitve.
Poglavje 2
Pregled področja
2.1 Sorodne aplikacije
2.1.1 Yo!Rent
Yo!Rent je napredna spletna platforma, ki podjetjem pomaga pri zagonu
lastnega trga z izposojami, povezovanju s širšim krogom strank in rasti nji-
hovega posla.
Yo!Rent, ki ga je razvilo podjetje FATbit Technologies, uporabnikom
omogoča, da za precej visoko ceno (med 999 EUR in 5999 EUR) izdelajo in
upravljajo s svojo spletno izposojevalnico. Ponujajo pa veliko različnih funk-
cij, vključno s podporo več ponudnikov, upravljanjem naročil, upravljanjem
vsebine, integracijo družbenih medijev, upravljanjem računov, odpremo ipd.
Vsa spletna mesta so optimizirana za vse vrste zaslonov, kar strankam zago-
tavlja nemoteno in dosledno izkušnjo, ne glede na vrsto naprave [2].
2.1.2 Viberent
Viberent je programska oprema za izposojo, ki jo je razvilo avstralsko pod-
jetje Smart Reports Solutions. Vključuje mnogo funkcij, kot so najem avto-
mobilov ali čolnov, upravljanje zalog, upravljanje vzdrževanja, razporejanje
in kratkoročni ali dolgoročni najemi. Cene paketov se začnejo pri 65 EUR
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na mesec [3].
2.1.3 Bike Rental Manager
Taste Provence je francosko podjetje, ustanovljeno leta 2010, ki je izdalo
programsko opremo za izposojo, Bike Rental Manager. Za uporabo ponujajo
usposabljanje z dokumentacijo, v živo preko spleta in z osebnimi sejami.
Edini od že naštetih podjetij ponujajo tudi brezplačen preizkus, cena za
uporabo pa je 55 EUR na mesec.
Programska oprema je v osnovi namenjena izposoji koles in vključuje
funkcije, kot so upravljanje s pogodbami, upravljanje pregledov opreme,
upravljanje zalog, upravljanje vzdrževanja, več lokacij, spletna rezervacija,
upravljanje cen, upravljanje rezervacij, razporejanje, kratkoročni ali dolgo-
ročni najemi in najemi medicinske opreme. Glede sistemskih zahtev je Bike
Rental Manager na voljo kot programska oprema SaaS in kot mobilna apli-
kacija za Android [4].
2.1.4 Rentrax
Rentrax je aplikacija v oblaku, namenjena podjetjem z izposojo športne
opreme. Pomaga povečati učinkovitost, fleksibilnost in dobiček ter daje bolj
natančen vpogled poslovnim managerjem. Nekatere od funkcij so fleksibilno
in sezonsko upravljanje cen v realnem času, upravljanje zalog v realnem času,
napredno upravljanje promocij, spletne rezervacije in učinkovito poročanje o
zvestobi kupcev. Kadar nimamo dostopa do računalnika, nam je na voljo
tudi mobilna aplikacija za iOS. Mesečna naročnina za osnovni paket znaša
45 EUR [5].
2.1.5 HQ Rental Software
HQ Rental Software je spletna storitev, v osnovi namenjena izposoji avto-
mobilov. Druge različice podpirajo tudi izposojo motornih koles, čolnov,
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razne opreme, dolgoročne izposoje in lizing. Aplikacija ima integrirana splet-
na plačila, upravljanje z uporabniki, poročanje in računovodstvo. Z bolǰsim
paketom nam je na voljo še mobilna aplikacija. Naročnina se z osnovnim pa-
ketom prične pri 45 EUR na mesec. Za lažjo odločitev pred nakupom lahko
zaprosimo tudi za 14-dnevno preizkusno obdobje.
Velika prednost te aplikacije je odprt API. Ta razvijalcem omogoča ustvar-
janje povezav po meri s programsko opremo tretjih strank [6].
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Poglavje 3
Načrtovanje
Pred razvojem smo se lotili načrtovanja sistema. Našteli smo zahteve, ki jih
je bilo potrebno upoštevati pri implementaciji in ustvarili podatkovni model.
3.1 Zahteve
Pri razvijanju aplikacije smo upoštevali naslednje zahteve:
• Enostavnost uporabe – Aplikacija mora biti preprosta za uporabo
in odzivna, kar je pomembno predvsem v primeru gneče, ko želimo
čimprej ugoditi vsem strankam v vrsti.
• Preglednost prikazanih podatkov – Prikazati moramo vse pomem-
bne podatke, ki morajo biti, tudi ob večjem številu, dobro pregledni.
• Odštevanje preostanka časa v živo – Pri posamezni izpisani ak-
tivni izposoji želimo imeti preostanek časa, ki se odšteva v živo, brez
konstantnega osveževanja strani. Prav tako mora biti razvidno, katera
stranka je presegla zakupljeni čas izposoje.
• Možna uporaba na vseh napravah – Pri uporabi aplikacije ne
želimo biti odvisni od vrste uporabljenih naprav ali velikosti zaslonov.
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3.2 Podatkovni model
Podatke o rekvizitih in izposojah moramo nekje hraniti, poleg aktivnih iz-
posoj želimo imeti tudi arhiv preteklih. Aplikacija zato za delovanje potre-
buje podatkovno bazo. Podatkovni model smo v tem primeru prilagodili
za izposojo športnih rekvizitov za aktivnosti na celinskih vodah in v osnovi
uporabljamo le tri od šestih tabel na sliki 3.1.
Slika 3.1: Podatkovni model aplikacije
Glavna je tabela
”
rentals“, kjer so shranjene vse aktivne in pretekle izpo-
soje. Za pregled nad rekviziti imamo še tabeli
”
requisites“ in
”
types“ za lažje
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razvrščanje teh. Ker želimo imeti nadzor nad gibanjem strank, hranimo tudi
koordinate GPS posameznih rekvizitov, ki jih prikažemo na zemljevidu.
V tabeli
”
migrations“ so shranjene vse izvedene migracije našega pro-
jekta. Z njimi lahko enostavno ustvarimo ali modificiramo shemo podatkovne
baze. Tabeli
”
users“ in
”
password resets“ sta namenjeni uporabnikom, ki pa
jih v tej različici aplikacije nismo uporabili.
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Poglavje 4
Uporabljene tehnologije in
razvojna orodja
V poglavju smo najprej opisali program Visual Studio Code, v katerem je
bila spisana vsa izvorna koda aplikacije. Sledijo uporabljene storitve, ogrodje
Laravel ter vključeni API-ji in knjižnice.
4.1 Visual Studio Code
Visual Studio Code je program za urejanje izvorne kode, ki ga je razvilo
podjetje Microsoft. Na voljo je za operacijske sisteme Windows, Linux in
macOS. Vključuje podporo za odpravljanje napak, poudarjanje sintakse, in-
teligentno dokončanje kode ter vdelan nadzor za Git in GitHub. Je izjemno
prilagodljiv, saj nam omogoča spreminjanje teme, bližnjic na tipkovnici, ra-
znih nastavitev in nameščanje razširitev za dodatne funkcionalnosti. Izvorna
koda programa je brezplačna ter izdana pod prosto in odprtokodno licenco
MIT za programsko opremo. Namesto projektnega sistema, kot pri Microsoft
Visual Studio, omogoča uporabnikom odpiranje enega ali več direktorijev, ki
jih lahko nato shranijo v delovna področja za nadaljnjo ponovno uporabo.
Podpira več kot 40 programskih jezikov in nabore funkcij, ki se razlikujejo
glede na jezik [7].
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4.2 GitLab
GitLab je spletno orodje, ki nam omogoča upravljanje repozitorijev Git. Raz-
vilo ga je podjetje GitLab Inc. z uporabo odprtokodne licence. Uporablja
ga več velikih tehnoloških podjetij, vključno z IBM-om, Sony-jem, Naso, Ali-
babo, CERN-om, Boeingom in SpaceX-om. Koda je bila prvotno spisana
v jeziku Ruby in kasneje prepisana v Go. Programsko opremo sta ustvarila
Dmitriy Zaporozhets in Valery Sizov, sprva kot rešitev za upravljanje izvorne
kode v sodelovanju s svojo ekipo pri razvoju programske opreme. Kasneje se
je razvila v integrirano rešitev, ki zajema življenjski cikel razvoja programske
opreme in nato celoten življenjski cikel DevOps. Glavna funkcionalnost je
izdana pod odprtokodno licenco MIT, dodatna pa pod lastnǐsko licenco [8].
4.3 Laravel
Laravel je brezplačno, odprtokodno ogrodje, zgrajeno v jeziku PHP, ki ga je
ustvaril Taylor Otwell. Namenjeno je razvoju spletnih aplikacij po arhitek-
turnem vzorcu MVC, temelji pa na Symfonyju. Nekatere značilnosti Laravela
so modularni paketni sistem z namenskim upravljalcem odvisnosti, različni
načini dostopa do relacijskih podatkovnih baz, pripomočki, ki nam poma-
gajo pri vzdrževanju in izdaji aplikacij ter usmerjenost k čim bolj človeku
prijazni sintaksi. Izvorna koda Laravela je gostovana na GitHub-u in izdana
pod odprtokodno licenco MIT [9, 10, 11].
Namesto pisanja poizvedb SQL ponuja Laravelov graditelj poizvedb sklop
razredov in metod, ki so zmožne programskega grajenja poizvedb [12, 13].
Homestead je Vagrantova navidezna naprava, ki razvijalcem ponuja vsa
potrebna orodja za razvijanje v Laravelu, vključno z Ubuntu, Gulp, Bower
in drugimi razvojnimi orodji, ki so uporabna pri razvijanju obsežnih spletnih
aplikacij [14].
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4.4 Vagrant
Vagrant je orodje za gradnjo in upravljanje navideznih izvajalskih okolij v
enem samem delovnem toku. Z delovnim tokom, ki je enostaven za upo-
rabo, se osredotoča na avtomatizacijo, skraǰsa čas nastavite razvojnega oko-
lja, poveča pariteto proizvodnje in odstrani težavo kompatibilnosti program-
ske opreme na različnih napravah [15].
4.5 Google Maps API
Google je v mesecu juniju leta 2005 predstavil API za Google Maps, ki je
razvijalcem omogočil vključitev teh na svoja spletna mesta. Sprva je bila
storitev brezplačna, od junija leta 2018 pa je za dostop potreben API ključ,
ki je povezan z računom Google Cloud z omogočenim plačevanjem. Prvotni
JavaScript API so kasneje razširili in vključili pridobivanje statičnih slik ze-
mljevida, spletno storitev za izvajanje geokodiranja, ustvarjanje navodil za
vožnjo in pridobivanje vǐsinskih profilov. Google Maps API uporablja več kot
1.000.000 spletnih mest, zaradi česar je najbolj razširjen API za razvoj splet-
nih aplikacij. Za brezplačno komercialno uporabo je na voljo vsem spletnim
mestom, ki so javno dostopna, ne zaračunavajo dostopa in ne proizvedejo več
kot 25.000 dostopov na dan. Spletna mesta, ki ne izpolnjujejo teh kriterijev,
lahko Google Maps API for Business kupijo [16, 17].
4.6 QR Scanner
QR Scanner je knjižnica, spisana v jeziku JavaScript. Podpira skeniranje s
kamere in posameznih slik. V projekt jo namestimo kot paket ali samo z
vključitvijo dveh datotek JavaScript.
Za skeniranje kode QR ustvarimo instanco razreda
”
QrScanner“ in ji
kot enega od parametrov podamo prenos s kamere. Ob uspešnem branju
izvedemo željeno funkcijo, v nasprotnem primeru pa napako ulovimo in jo
ustrezno obravnavamo [18].
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Poglavje 5
Razvoj aplikacije
V tem poglavju smo opisali razvoj aplikacije. Razdelili smo ga na tri pod-
poglavja: usmerjanje, krmilnike in uporabnǐski vmesnik s čelnim delom apli-
kacije (angl. frontend). Pri tem smo se zgledovali po arhitekturnem vzorcu
MVC, ki je implementiran v Laravelovih projektih.
5.1 Usmerjanje
Pri Laravelu so poti definirane v datotekah v direktoriju
”
routes“. Te so
avtomatsko naložene s strani ogrodja. V datoteki
”
routes/web.php“ imamo
vse poti za naš spletni vmesnik. Do njih dostopamo z vnosom dodeljenega
URL-ja v brskalnik, zahtevke pa lahko obravnavamo neposredno ob defini-
ranju poti. Uporabili smo dve vrsti zahtevkov HTTP, GET in POST. Na
spodnji sliki 5.1 je prikazana vsebina usmerjevalne datoteke naše aplikacije
[19].
Ker ne želimo imeti vse logike obravnavanja zahtevkov v naši usmerjevalni
datoteki, smo to definirali s pomočjo krmilnikov (poglavje 5.2). Vse poti
smo tudi poimenovali, kar nam omogoča, da jih lahko, kot spremenljivke
naslavljamo samo z imenom, brez pisanja celotne poti.
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Slika 5.1: Poti naše aplikacije, definirane v datoteki
”
routes/web.php“
5.2 Krmilniki
Kot smo definirali v usmerjevalni datoteki, zahtevke v aplikaciji obravnavamo
s krmilniki. Za rekvizite in njihove tipe imamo dva različna krmilnika s
podobnimi funkcijami. Druga dva krmilnika smo uporabili za izposoje in
funkcije porazdelili glede na to, ali jih uporabljamo na začetni strani ali pa
na splošno za vse izposoje.
5.2.1 Rekviziti in tipi
Zahtevke za rekvizite in njihove tipe obravnavamo s krmilnikoma
”
Requisi-
teController“ in
”
TypeController“.
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Pri obeh smo vso logiko spisali v štirih funkcijah:
• Prikaži – Seznam objektov pridobimo iz baze podatkov in uredimo po
imenih. Tega pretvorimo v format JSON in oba skupaj pošljemo ter
nato prikažemo na pogledu z rekviziti ali tipi.
• Shrani – Vrednosti za ustvarjanje novega zapisa v podatkovno bazo
razberemo iz atributa funkcije, ki je razreda
”
Request“. Te smo posre-
dovali z izpolnjenega obrazca za ustvarjanje novega rekvizita ali tipa,
z zahtevkom HTTP POST.
• Izbrǐsi – Iz podatkovne baze izbrǐsemo zapis, kjer je ID enak tistemu,
pridobljenemu iz zahtevka HTTP GET.
• Posodobi – Vrednosti pridobimo na enak način kot pri shranjevanju,
nato pa posodobimo zapis z identičnim ID-jem.
5.2.2 Izposoje
Pri izposojah smo funkcije razdelili med krmilnika
”
HomeController“ in
”
RentalController“.
V prvem imamo funkcijo za začetno stran:
Prikaži aktivne izposoje – Na začetni strani želimo prikazati vse aktivne
izposoje. Podatke na pogled posredujemo v formatu JSON, kot je
vidno na sliki 5.2. Podatkom o izposoji dodamo še koordinate GPS-
a posameznih rekvizitov in njihove tipe, da jih lahko prikažemo na
zemljevidu in kategoriziramo z različnimi barvami.
Funkcije drugega krmilnika:
• Prikaži pretekle izposoje – Tukaj pridobimo neaktivne oz. pretekle
izposoje. Ker imamo na pogledu omogočeno filtriranje po datumih,
podatkom pred posredovanjem ustrezno formatiramo datume in čase
ter vse pretvorimo v format JSON.
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Slika 5.2: Primer aktivne izposoje v formatu JSON
• Ustvari novo izposojo – Edinstvene oznake rekvizitov pošljemo z
zahtevkom. Te lahko izberemo s seznama ob izpolnjevanju obrazca
ali pa z rekvizita s pomočjo kamere preberemo kodo QR. S podatki,
pridobljenimi iz zahtevka, ustvarimo novo izposojo. V primeru več
rekvizitov z zanko iteriramo čez seznam in za vsakega ustvarimo svojo.
• Izbrǐsi – Iz podatkovne baze izbrǐsemo zapis z enakim ID-jem.
• Vračilo rekvizita – Oznako rekvizita lahko dobimo s klikom na gumb
za vračilo pri eni izmed aktivnih izposoj s seznama ali tako, da pre-
beremo kodo QR s posameznega rekvizita. Izposojo s tem rekvizitom
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nato posodobimo in označimo za neaktivno.
• Posodobi – Posodobimo izbrano izposojo. Ob tem smo preverili, da
ni bilo dveh aktivnih izposoj z enakim rekvizitom.
• Shrani lokacijo izposojenega rekvizita – Preko URL-ja z zahtev-
kom GET pošljemo oznako in nove koordinate. V podatkovni bazi
posodobimo rekvizit s to oznako. Koordinate uporabljamo na začetni
strani, kjer na zemljevidu prikazujemo lokacije vseh rekvizitov, ki so
trenutno izposojeni. Pri testiranju z mobilnim telefonom smo lokacijo
pošiljali vsaki 2 minuti.
5.3 Uporabnǐski vmesnik
5.3.1 Začetna stran
Na začetni strani s seznamom prikažemo vse aktivne izposoje. Nad tem so
postavljeni trije gumbi. S klikom na prvega se nam odpre modalno okno z
obrazcem za ustvarjanje nove izposoje (slika 5.3). Vnesti je potrebno dolžino
izposoje v minutah in urah ter začetek, ki je privzeto nastavljen na trenuten
čas. Nazadnje moramo s seznama izbrati vsaj enega od prostih rekvizitov.
Novo izposojo lahko ustvarimo tudi s klikom na drugi gumb. Ob tem
se vklopi kamera, v modalnem oknu pa se prikaže prenos slike v živo. Tako
nam rekvizita ni potrebno iskati na seznamu, ampak samo preberemo njegovo
kodo QR. Ko to uspešno preberemo, se nam prikaže obrazec za ustvarjanje
nove izposoje z že izbranim rekvizitom na seznamu. Če v času petih sekund
nismo uspešni z branjem, postopek prekinemo in izključimo kamero.
Zadnji gumb uporabimo za vračilo rekvizita. Kot v preǰsnjem primeru,
se nam v modalnem oknu prikaže prenos s kamere, s katerim nato preberemo
kodo QR. Tokrat se ob uspešnem prebiranju izposoja s tem rekvizitom za-
ključi oz. označi kot neaktivna. Na sliki 5.4 imamo primer modalnega okna
ob branju kode QR z rekvizita.
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Na seznamu ima vsaka aktivna izposoja izpisano ime rekvizita, začetni
čas, dolžino in preostanek najema (slika 5.5). Ta se prikazuje in odšteva v
realnem času s skriptnim programskim jezikom JavaScript.
Izposoje najprej iz podatkov preberemo v tabelo, te smo na pogled po-
sredovali s krmilnikom v formatu JSON. Čez tabelo nato iteriramo z zanko
in za posamezen zapis ustvarimo časovno stikalo, ki vsako sekundo izračuna
in izpǐse preostanek. V primeru, da se čas izposoje izteče, se namesto preo-
stanka v rdeče obarvanem okencu izpisuje prekoračeni čas.
Vsaka vrstica oz. posamezna izposoja ima na levi strani gumb za brisanje
ter na desni za urejanje, vračilo in lociranje. Ob kliku slednjega se zaslon po-
makne k zemljevidu na dnu strani, hkrati pa se ob oznaki izbranega rekvizita
prikaže informacijsko okno, kot na sliki 5.6.
Za prikaz rekvizitov na zemljevidu smo z zanko ponovno iterirali čez ta-
belo aktivnih izposoj in vsaki ustvarili svojo oznako. Te se razlikujejo po
barvah glede na tip rekvizita.
5.3.2 Zgodovina izposoj
Na strani zgodovine izposoj (slika 5.7) imamo pregled nad vsemi preteklimi
izposojami. Podatke pridobimo v formatu JSON in jih zaradi preglednosti
filtriramo ter prikažemo po dnevih, saj je možno, da se v posameznem dnevu
izvede tudi več deset izposoj. Ob posamezni vrstici sta, kot na začetni strani,
gumba za izbris in urejanje.
5.3.3 Rekviziti
Vsi rekviziti so prikazani na sliki 5.8. Za vsakega izpǐsemo ime, edinstveno
oznako in tip. Rekvizite je možno na tej strani dodajati (slika 5.9), brisati
in urejati.
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5.3.4 Tipi rekvizitov
Za lažjo kategorizacijo rekvizitov smo jih razvrstili po tipih (slika 5.10).
Lahko jih dodajamo, brǐsemo ter urejamo. Za posamezen tip določimo ime
in barvo, s katero so prikazane oznake na zemljevidu.
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Slika 5.3: Obrazca za ustvarjanje (zgoraj) in urejanje (spodaj) izposoj
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Slika 5.4: Primer branje kode QR s pametnim mobilnim telefonom
Slika 5.5: Prikaz vseh aktivnih izposoj
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Slika 5.6: Prikaz rekvizitov aktivnih izposoj na zemljevidu z informacijskim
oknom
Slika 5.7: Izgled strani z zgodovino izposoj
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Slika 5.8: Izgled strani z rekviziti
Slika 5.9: Obrazec za dodajanje novega rekvizita
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Slika 5.10: Izgled strani s tipi rekvizitov
Poglavje 6
Uporaba v praksi
Aplikacijo smo že v začetnih fazah razvoja testirali in uporabili pri delu v
izposojevalnici športnih rekvizitov ob Velenjskem jezeru (slika 6.1). Z upo-
rabo aplikacije smo želeli izbolǰsati točnost vračila izposojenih rekvizitov. To
je predstavljalo težavo predvsem v dneh s povečanim obiskom (vikendi, dela
prosti dnevi), saj je bilo zapisovanje zamudno, zapomniti si čas izposoje za
približno 35 različnih rekvizitov pa nemogoče.
Z uporabo aplikacije se je izkazalo, da je v gneči težko slediti vrnjenim
rekvizitom. Zato smo se odločili implementirati branje kod QR, kar bi po-
spešilo in poenostavilo postopek vračila ali izposoje. Posodobili smo po-
datkovni model in tabeli rekvizitov dodali atribut edinstvene oznake, ki bo
dodeljena vsakem rekvizitu. Oznake smo pretvorili v kode QR, jih natisnili
na nalepke in z njimi označili rekvizite, kot je vidno na sliki 6.2.
Za branje oznak je bila najbolj učinkovita uporaba mobilnega telefona.
Vračilo rekvizita je bilo tako izvedeno v trenutku, ko je bila koda QR pre-
brana, pri izposoji pa se je rekvizit samodejno izbral na prikazanem obrazcu.
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Slika 6.1: Prikaz uporabe aplikacije na delovnem mestu
Slika 6.2: Primeri rekvizitov označenih s kodo QR
Poglavje 7
Možnosti monetizacije in
nadaljnjega razvoja
7.1 Monetizacija
Aplikacija bi lahko bila zanimiva in uporabna predvsem za podjetnike z
manǰsimi izposojevalnicami, ki še vedno ne uporabljajo elektronske oblike vo-
denja evidenc o izposojah. Vsaka posamezna stranka bi potrebovala drugačno
aplikacijo, prilagojeno njenim storitvam. Zaračunali bi variabilno začetno iz-
delavo po meri in nato še konstantno mesečno naročnino za naše storitve.
7.2 Nadaljnji razvoj
Glavna nadgradnja aplikacije bi bila uporaba dejanskih sledilnikov GPS. Zah-
teve pri nakupu bi bile, da so čim ceneǰsi, čim manǰsi, vodotesni, z dolgo
življenjsko dobo baterije in z odprto dostopnim API-jem, saj bi morali po-
datke pošiljati na naš strežnik. Zaradi podatkovnega prenosa bi potrebovali
še kartice SIM za vsak sledilnik posebej, kar bi ob velikem številu teh pred-
stavljalo znaten mesečni strošek. Namesto sledilnikov GPS smo pri testiranju
aplikacije podatke o lokaciji pošiljali kar z mobilnih telefonov.
Za izposojanje moramo izdajati tudi račune in imeti urejeno davčno bla-
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gajno. Oboje bi lahko vključili v aplikacijo in se tako znebili potrebe po
dodatnih napravah.
Na zahtevo strank bi bilo potrebno implementirati tudi različne upo-
rabnǐske ravni. Te bi v osnovi razdelili na administratorje, ki bi imeli dostop
do vsega in na navadne delavce, ki bi lahko upravljali samo z izposojami.
Aplikacija je bila prilagojena za izposojo rekvizitov v časovnem razponu
nekaj ur tekočega dne. Dodati bi morali možnost dolgoročne izposoje, ki bi
lahko trajala več dni in temu ustrezno prilagoditi tudi prikaz ter filtriranje.
Poglavje 8
Zaključek
Namen diplomskega dela je bil izdelati spletno aplikacijo, ki bi pomagala
izbolǰsati učinkovitost dela in preglednost nad vsemi izposojenimi rekviziti.
Začeli smo s pregledom sorodnih konkurenčnih aplikacij na trgu in nato ustva-
rili načrt dela. Predstavili smo uporabljena orodja in knjižnice, ki so nam
pripomogle pri izdelavi našega sistema za izposojo športnih rekvizitov. Opi-
sali smo razvoj aplikacije in v naslednjem poglavju tudi uporabo v praksi,
ki je potekala hkrati že od začetnih faz razvoja. Na koncu smo predstavili
še možnosti monetizacije in nadgradnje oz. nadaljnjega razvoja. Zastavljeni
cilji so bili z diplomskim delom doseženi, saj se je aplikacija z uporabo v
praksi izkazala za uspešno.
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